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CURATORの現在 : 掲載コンテンツ2万件達成 
さらなる利用促進のために 
新たな発信 : 授業資料ナビ･ポッドキャスト 
e-science連携 : 衛星画像との統合検索 
19年4月の8969件から、この１年間で大き
く件数を伸ばしました。 
19年6月に1万件を突破、現在は2万件を
越えて着々と増加しています。 
千葉大学学術成果リポジトリ(CURATOR)は、19年度に掲載コンテン
ツ数2万件を達成しました。また、システムの改修によって機能面の
強化もされました。 
CURATORニュースレターの発行、
Elsevier社の学術情報検索エンジン
Scirusとの提携による広報活動を19
年度も継続して行いました。 
千葉大学附属図書館では、「授業資料ナビゲータ(Pathfinder)」および「ポッドキャスト@千葉大図書館」の公開を
始めました。それらの中でCURATOR掲載のコンテンツを紹介し、利用者をCURATORへ導きます。 
さらに、授業資料ナビゲータとポッドキャストのバックナンバーはCURATORによって保存・公開されます。 
バックナンバーのCURATOR掲載 
CURATOR掲載コンテンツの参照 
Scirusニュースレターの発行 
http://www.info.scirus.com/curator/ CURATOR Letter issue4,5の発行 
ポッドキャスト@千葉大図書館 
http://libcast-chibau.seesaa.net/ 
授業資料ナビゲータ（Pathfinder） 
http://www.ll.chiba-u.ac.jp/pathfinder/ 外部からのリンクによる発信力の強化 
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CURATORコンテンツの増加 
8 9 6 9 
千葉大学知的情報収集システム 
http://narihira.LL.chiba-u.jp 
千葉大学では学術論文などの研究成果にとどまらず、大学で生産される多様な研究データの保存と公開に取り
組んでいます。しかし、研究データの全てをCURATORに格納するには、そのデータ量とメタデータ記述に問題が
あります。そこで、千葉大学知的情報収集システム(CUWiC)が生まれました。CUWiCはメタデータ収集と統合検
索機能を備えており、現在は千葉大学環境リモートセンシング研究センター保有の衛星画像データベースと
CURATORを対象としています。 
統合検索（試験公開中） 
大学内の様々なデータ
ベースに対応予定 
メタデータハーベスト 
衛星画像データベース 
＋ 
OAI-PMHプロバイダ 
Scirus検索窓の配布 
新着情報のRSS配信対応 
メ タ デ ー タ 中 の
キーワードによる
関連検索機能 
詳細表示画面 
サムネイル表示 
研究データ, 研究成果, コレクションの統合 
→ スケールメリットによる発信力の強化 
